

















― The Transmission of His Music and Sources to the Far East ―




Musicology, original sources, Felix Mendelssohn Bartholdy, church hymns, 
school hymns
Abstract
 Three autograph scores and two autograph letters by Felix Mendelssohn Bartholdy 
are known to exist in Japan. In this paper, the content and provenance of three of these 
original sources are discussed: the autograph piano-vocal score of Die erste Walpurgisnacht 
op. 60, the autograph of a canon（Etude für eine Violine, oder Canon für 2 Violinen）as 
well as the letter of 15th November 1845 addressed to Kupsch, Gesanglehrer in Berlin. 
In addition I will examine how Mendelssohn’s music spread to the Japanese public soon 
after the opening of the country in the mid 19th century. At the time the public were 
exposed to Western classical music for the fi rst time, and classical music was primarily 
used for singing together in the newly founded churches and schools with various new 
texts. For example, Mendelssohn’s Festgesang No. 2, which has been popular in England 
and the USA as the Christmas carol Hark! The Herald Angels sing, became not only one 
of the most beloved church hymns in the Japanese translation, but it was also sung as 
a school hymn with several new patriotic texts until the Second World War. Interestingly, 
similar parodies of Festgesang such as “Luther-Cantate” and “Kaiserkantate” can be 























っている。1816 年、 7歳の時から 1847 年に 38 歳で没するまでに彼が書いた手紙がこんにち約
5000 通知られており、2008 年末に『メンデルスゾーン書簡全集』（Loos、2008‒）として出版が


















































































































もある。たとえば、フランツ・リスト（1811 ～ 86）の手紙、ホアキン・ロドリーゴ（1901 ～
99）やルイージ・ダラピッコラ（1904 ～ 75）、オットリーノ・レスピーギ（1879 ～ 1936）、戸
田邦雄（1915 ～ 2003）、山本直忠（1904 ～ 65）の自筆譜などである。
　こうした貴重資料の中でも傑出した存在である《最初のワルプルギスの夜》の自筆ピアノ譜は、



































やサインはないが、Op. 35-1 のプレリュード（MWV U116）の初稿である（Litterae Rarae、1969、







イオリンのためのエチュード、あるいは 2台のヴァイオリンのためのカノン Etude für eine Violine, 
oder Canon für 2 Violinen」と上書きし、さらに「1844 年 3 月 11 日ベルリン」という日付と、









































含まれる。前田家の第 16 代当主、利為侯爵（1985 ～ 1942）は明治・大正・昭和期に軍人とし
て活躍したが、たいへん文化的な人物でもあり、若い頃にドイツ、英国、パリに遊学し、社交界


























り、早くも 1931 年に閉鎖を余儀なくされ、その後、所有者も変わった。1970 年から再公開され
たものの、1977 年には資料を寄託された財団法人が解散され、非公開の状態が続いていた。現在
の所有者は財団法人読売日本交響楽団である。2006年より慶應大学が貴重資料のデジタル化に着
















　まずは、メンデルスゾーン自身の作曲に遡ろう。この曲は 1840 年 6月 24 日、ライプツィヒに





Festgesang No. 2 （Text von A. E. Prölss）   祝祭歌 第 2曲（A. E. プレルス詩）
1. Vaterland, in deinen Gauen   祖国よ、汝の沃野に
 brach der gold ’ne Tag einst an,  黄金の日が昇った
 Deutschland, deine Völker sah’n  ドイツよ、汝の民らは
 seinen Schimmer niederthauen.  その薄明かりが広がりゆくのを見た















 zündete die Fackel an.   たいまつに火を灯したのだ
2. Neues allgewalt ’ges Streben   新しい無限の力が
 wogt im Land des Lichtes auf,   光の国に逆巻く
 seinem raschen Siegeslauf   その凱旋の走りの後に
 folgt ein allbeglückend Leben.  幸なる生命が訪れる
 Gutenberg, der grosse Mann,  グーテンベルク、偉大な男が
 hat dies hehre Werk gethan.  この崇高な業を成し遂げたのだ
3. Ob die Finsternis sich wehrt,   たとえ闇が逆らうとも
 ob sie führet tausend Streiche,   たとえ闇が幾千もの打撃を加えようとも
 ob sie wüthet, sich empört,   たとえ闇が荒れ狂い、抗うとも
 sie erblasst, sie sinkt als Leich,  闇は青ざめ、屍として沈みゆく
 doch gekrönt als Siegesheld,   そして、勝利の勇者の冠を授けられて
 steht das Licht vor aller Welt,  光は世のすべての前に立つ
 Gutenberg, du wackrer Mann,  グーテンベルク、勇敢な男





上で、1844 年に出版に供した 10）。英国では、新しい歌詞内容による第 2曲が人気を集め、これ
のみ単独で販売されるようになる。そして、メンデルスゾーンの没後、1855 年にウィリアム・カ
ミングスが、以前より英国で歌われていたクリスマスの歌詞「聞け、天使の軍勢が歌うのをHark! 





　さて、Hark! The Herald Angels sing はまもなく、各国語に訳されて全世界で歌い親しまれるよ
うになった。日本でも最初期の讃美歌集に取り入れられている。手代木俊一監修『明治期　讃美
歌・聖歌集成』（1996）によると、たとえば、1884 年出版の『譜附　基督教聖歌集』に古い日本

































































Kaiserkantate （Text von Schwartzkopff ）  皇帝カンタータ（シュヴァルツコプフ詩）
1. Heil dem Kaiser, Heil dem treuen,   皇帝万歳、誠実で
 starken weisen deutschen Mann,   強く賢きドイツの男万歳
 dem die Seinen zugetan,    彼は臣民に親愛され
 den ergrimmt die Feinde scheuen. 敵に怒気を含みて怯えられる
 Er geht allzeit uns voran:   彼は我らの先頭を常に行く
 Heil dem Kaiser, stimmet an!  皇帝万歳と声を合わせよ
2.  Schwert gerüstet, löwenmutig  剣を携え、獅子のように剛胆に
 fordert er des Landes Macht,   彼は国の力を結集する
 heischet nicht in wilder Schlacht   激闘での血なまぐさい
 Siegeslorbeer ernst und blutig.  勝利の月桂冠を要しはしない
 Wilhelm Heil, im milden Glanz,   ヴィルヘルム万歳、穏和な輝きに満ち
 ziert dein Haupt des Ölbaums Kranz! 御頭をオリーブの冠で飾られる
3. Über alle Meere weh’n   全海原に既にはためくのは
 Schon des deutschen Landes Farben! ドイツの国旗
 Seine Söhne kühnlich stehn,  彼の息子らは勇敢に立ちあがる
 ob sie Sieg, ob Tod erwarben,   勝利かさもなくば死が待ち構えようとも
 unsern Führer, unsern Held   我らの指導者、我らの英雄がゆえに
 neidet uns die ganze Welt.  全世界は我らをうらやむ
 Er geht allzeit uns voran:   彼は我らの先頭を常に行く




　世界がメンデルスゾーン生誕 200 年に沸いた 2009 年は、横浜開港 150 年、そして日本におけ
るプロテスタント宣教 150 年でもあった。そして 2011 年は、プロイセンと日本の間で就航通商












 4） 宛 名 は、Herrn Gesanglehrer Kupsch bei Frau Schuldirector Kupsch。本 文 は 次 の 通 り。
Hochgeehrter Herr | Meiner gestrigen Mittheilung muß ich heut noch hinzu- | fügen, daß 
Herr Oberbürgermeister Krausnick nun so | eben über Ihre Angelegenheit geschrieben hat, 
ud. sein | Billet mit folgenden Worten schließt: | „ud ist somit gleich heut auf meine 
Veranlassung von | Seiten des Magistrats an das Polizeipräsidium geschrieben | ud. 
demselben gesagt worden, daß wir die Subsistenzfähig- | keit des H. Kupsch als 
nachgewiesen erachteten ud. gegen | die sofortige Ertheilung der Erlaubnis zur dauernden | 
Nierderlassung hieselbst nichts zu erinnern hätten. “ | Ich hoff e nun bestimmt daß Sie keine 
weiteren | Schwierigkeiten fi nden werden, ud. würde mich sehr freuen | wenn Sie mir noch 
während meines Hierseins gute Nachricht | vom Erfolg geben könnten. | Mit vollkommener 
Hochachtung | ergebenst | Berlin 15 Nov. 1845 | Felix Mendelssohn Bartholdy
 5） 以下のオークション目録の情報をご教示いただいたラルフ・ヴェーナー氏に感謝する。Karl 
Ernst Henrici, Auktionskatalg （Berlin, 24./25. Januar 1927）, p. 68, Nr. 453; Pierre Cornuau, 






















 8） ドイツ初版ピアノ譜の書誌は次の通り。FEST-GESANG für Männerchor componirt zur 
Eröff nung der am ersten Tage der Säcularfeier der Erfi ndung der Buchdruckerkunst auf dem 
Markt zu Leipzig Statt fi ndenden Feierlichkeiten von FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY. 
Klavier-Auszug. No. 6418. Leipzig, bei Breitkopf & Härtel. [1840]
 9） 英訳詞の試行錯誤については、 Cooper （2008） の pp. 216‒218、 239‒243 を参照のこと。第
2 曲の最終的な英訳は次の通り。1. Let our theme of praise ascending, Blent in music ’s lofty 
strain, Soaring thro ’ the starry main, Peal in echoes never ending. Leaning dawn’d, its light 
arose; Thus the Truth assail ’ d its foes. 2. Faith and Hope began to banish, Doubt and soul-
appalling Fear: Spreading, shining still more clear, Error in their beams will vanish, Leaning 
dawn’d, its light arose; Thus the Truth assail ’d its foes. 3. Mortals roam’d without a guide, 
Darkness clouded ev ’ry nation; Not a ray could be descried, All was gloom and desolation: 
Learning dawn’d, its light arose: Thus the Truth assails ist foes, Till the earth with one 
accord, Shall adore and praise the Lord.
10） イギリス初版の書誌は次の通り。FEST GESANG. Hymns of Praise, FOR SOPRANO, 
CONTRALTO, TENOR & BASS, Composed AND Arranged WITH AN Accompaniment FOR THE 
Piano-Forte or Organ BY FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY. The Words written & adapted 
by W. BARTHOLOMEW. London Published by J. J. EWER & Co. [1844]
11） 書誌は次の通り。LUTHER-CANTATE für Männerchor mit Begleitung des Pianoforte oder der 
Orgel nach dem FESTGESANG von Felix Mendelssohn Bartholdy. Berlin-GroßLichterfelde, 
Verlag von Chr. Friedr. Vieweg ’s Buchhandlung. V. 48. 出版年不詳。歌詞はプレルスをもとに
Franz Heese、ピアノ編曲はGustav Hecht によるとの記載が楽譜冒頭にある。
12） 書誌は次の通り。Kaiserkantate. Text von Prof. Schwartzkopff . Nach Mendelssohns 
Festgesang an die Buchdruckerkunst. In Fr. Kriegeskotten （Ed.）, Schulfestchöre für 
gemischten Chor mit Klavierbegleitung. Zum praktischen Gebrauche an den höheren 
Lehranstalten （pp. 31-41）. Heft 1. No. 5. Berlin-GroßLichterfelde, [Verlag von Chr. Friedr. 
Vieweg ’s Buchhandlung.] V. 446. 出版年不詳。
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